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“Bir Zamanlar!..”
Elli milyonluk bir toplumuz. Kitapların birinci basımının orta­
lama sayısı üç bin. Elli milyon insan ve sadece birkaç bin kitap! 
Kaygı veren bir durum. Birçok basım yapan kitaplar da var. Gü­
nün politika olaylarını, kişileri ve düşünceleriyle ele alan kitaplar.
Kitap çıkmazının karanlık görünmesine karşın büyük emek, 
çaba, bilgi ve özveri gerektiren kitaplar da çıkıyor arada bir. Ad­
nan Giz in “ Kadıköy, Bir Zamanlar...” ı bu değerli kitaplardan biri.
“ Kadıköy, Bir Zamanlar ’da Kadıköy, Erenköy, Göztepe, Kızıl- 
toprak, Kalamış, Fenerbahçe, Küçük Çamlıca, Acıbadem ve da­
ha birçok semtler uyumlu bir bütün olarak ele alınıyor. Adına çok 
uygun bir anlatımla. Hüzünle değil, sevgi dolu ve çok ölçülü bir 
lirizmle.
Kadıköy vapurları ve iskeleden başlayarak Altıyolağzı’na... Bü­
yük boy 275 sayfalık kitap üç bölümden oluşuyor. Kimi arabaş- 
lıklar, uzun uzun anlatı cümlelerinden daha bir başka sarıyor, 
sarıveriyor: Kadıköy Vapurları, Çarşı, Fenerbahçe'ye Saygı, Kuş­
dili Çayırı, Apollon Tiyatrosu'nda 'Darülbedâyi', Kadıköyöe Operet 
Kumpanyaları, Kadıköy’de Aşk, Kuşdili Tiyatrosu’nda Tulûat, is- 
manoğulları Kadıköy’de, Kadıköy’de Sultanlar, Gazi Osman Pa­
şa, Deli Fuat Paşa, Kadıköy’de Edebiyatçılar, Ahmet Rasim Ka­
dıköy’de, Edebiyatçıların Kadıköy’e Akını, Yakup Kadri Kadıköy1 
de, Yahya Kemal İçerenköy’de', Ömer Seyfettin... Halid Fahri Şem- 
sitâp Sokağı’nda, Faruk Nafiz Kadıköy’de, Nâzım Hikmet’in Ka- 
d'köy’de Geçen Yılları, Şükûfe Nihal ve Şair Arkadaşlar; Kadı­
köy ün gazetesi: Akşam, Refik Halid Kadıköy'de, Tiyatro sanat­
çıları: Kınar Hanım, Reşad Rıdvan Bey, Nureddin Şefkati, Müzik 
şöhretleri: Leyla Saz Hanımefendi, Lenfi Atlı, Münir Nurettin Sel­
çuk, Selahattin Pınar, Neveser Kökdeş, Osman Zeki Üngör, Ek­
rem Zeki Ün, Verda Ün, Ömer Refik Yaltkaya, Nurettin'Şazi Kö- 
semihal, Idil Biret ailesi Kadıköy1 1
de, Halkevi’nde müzik: Eşref An­
tikacı.
Adnan Giz, Kadıköy’ün Güzel­
likleri parçasında şöyle diyor:
“ Kadıköy güzeldi. Tanrı İstan­
bul’un bu bölgesine, her yerde 
bir araya gelmemiş şu güzellik ve 
zenginlikleri vermişti:
Deniz: Marmara. Koy: Haydar­
paşa, Kalamış, Fenerbahçe. Bu­
run: Moda . Dere: Kurbağalıde- 
re, Tepe: Küçük Çamlıca İçme 
suyu: Çamlıca, Kayışdağı. Çayır:
Kuşdili.
Böylece Kadıköy’ün doğa gü­
zelliklerinin birer minyatür örne­
ği yaratılmış oluyordu. Kadıköy1 
ün hayalimizdeki sınırları şöyle- 
dir: İskele’de durur, yüzümüzü 
Altıyol’a çevirirsek sağımızda 
Moda ve Fenerbahçe, solumuz­
da Haydarpaşa ve Küçük Çam­
lıca etekleri, karşımızda da Kızıl- 
toprak ve ötesi vardır. Dolunay 
Kayışdağı sırtından yükseldiği 
zaman Altıyol’dan tabak gibi gö­
rünürdü. Bu sınırlar içindeki Ka­
dıköy bir ucundan öteki ucuna iki 
saatte gezilebilirdi. Kadıköy’de 
uzun süre kara taşıtlarına ihtiyaç 
duyulmamıştı.”
Adnan Giz’in "Bir Zamanlar 
Kadıköy” kitabını okurlara iyi du­
yurabilmek için daha birçok say­
fa yazmam gerekir. Ya da kitabı 
olduğu gibi buraya aktarmalı! İki­
si de olanak dışı. Ama yine de bir 
şeyler daha yazmalıyım, yazdık­
larım yeterli değil. Kitabın kafa­
ma getirdiği çizgiler daha seçik, 
daha belirgin. Adnan Giz, fırça­
sını çok tutumlu kullanan bir re­
sim sanatçısı gibi çalışmış. Güçlü 
ve ama yine de yumuşak çizgi­
lerle anlatıyor. Adnan Giz’in kita­
bının son bölümü “ Kültür Kenti 
Olarak Kadıköy” başlığını taşıyor:
“Ayrıca, Kadıköy’ün en değer­
li kozları bu saydıklarım değil.
Onlardan çok önce gelenler: Ha­
yat üslubu değişti, dünya hırçın­
laştı, bencilleşti. Kadıköy’e eski­
den yerleşmiş efendilik, Kadıköy 
centilmenliği tam solmadı, için 
için, eskisi kadar olmasa da, şu­
rasından burasından sürüyor. Es­
kiden İstanbul’un olgun bir ilçe- 
siydi. Şimdi, artık bir buçuk mil­
yon nüfusuyla koca bir kent ol­
du. Bana sorarsanız, Türkiye’nin 
en kültürlü kenti “ Kadıköy”dür.
Altı milyonluk İstanbul’da yaşa- 
yanlara duyurulur!
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